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UALA LUMPUR: Belumada
lagi kajian dilakukan me-
nunjukkanlintahbolehme-
nyebarkanpenyakitkepadamanu-
sia melaluirawatanbekamterma-
sukpenyakitbatukkering(tibi).
DoktordanKoordinatorMakmal,
Unit KesihatanHaiwan Akuatik,
Fakulti PerubatanVaterinar,Uni-
versitiPutraMalaysia,ProfMadya
Dr HassanMohdDaudberkata,ka-
jian klinikal di luar negara ter-
masukAmerikaSyarikat(AS) lin-
tahbolehmerawatpenyakit seperti
migrainsertaresdungselaintidak
memberikesansampinganmelalui
gigitannya.
"Kajianklinikal mengenailintah
belumdijalankandi negaraini, na-
muniagiatdilakukandiluarnegara
dantiadakajianmenunjukkanlin-
tahmendatangkanmudaratkepada
manusia," katanya,semalam.
Beliauberkatademikianmengu-
Takmungkintintahmampu
menyebarkanpenyakittibi
keranaia hanyaboleh
berjangkitmelaluiudara
dankemungkinantintah
sebarkanbakteriayangada
padanyaamatrendah••
Dr Hassan Mohd Daud
Doktor dan KoordinatorMakmal, Unit
KesihatanHaiwan Akuatik, Fakulti Perubatan
VaterinarUniversit!PutraMalaysia
las mengenaikemungkinanlintah
boleh menyebarkanpenyakitme-
lalui rawatanbekamlintahberiku-
tan kenyataanpakar dermatologi
Hospital An-Nur, Dr SaadiahSu-
laimanyangdidatangiduapesakit
dijangkiti batuk kering ganjil se-
lepasmendapatkanrawatanbekam
lintah..
Katanya,tidak mungkin lintah
mampumenyebarkanpenyakittibi
keranaia hanyabolehberjangkit
melalui udara dan kemungkinan
lintahmenyebarkanbakteriayang
adapadanyaamatrendah.
Bagaimanapun,katanya,pengu-
saha bekamlintah perlu memas-
tikan lintah dikuarantin dan di-
bersihkanmengikutproseduryang
betul terlebihdulu sebelumdigu-
nakanterhadappesakit.
Katanya,hasil analisis dijalan-
kanterhadaplintahdikuarantinse-
hinggatiga minggudengankawa-
Ian suhu dan pH air yang betul
menunjukkanhanyabakteriabiasa
ditemuipadaususdanmulutlintah
turutditemuidi tanahdanair.
"Denganpenggunaanbahanter-
tentusepertikunyit danhalia, se-
muabakteriaberbahayaterbunuh
keranaduabahanberkenaanmem-
punyaibahanantiseptikyangmam-
pu membunuhdan merencatkan
pertumbuhanbakteria,"katanya.
Beliauturutmenasihatkanorang
ramaiyangmahumendapatkanra-
watanbekamlintah supayameme-
riksa terlebihduluprosedurkeber-
sihan yangdiambilpengusahara-
watanberkenaan.
"Pesakitperlubijak memilihpu-
sat rawatan termasuk mengenal
pasti terlebihdulu tahapkebersi-
han dankesihatanlintah yangdi-
gunakan," katanya.
